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中学校や高校へ とネットワークを広げている。筆者の子 島は、2005 年のゼミ活動以来、学生 と一
緒にこの活動に参加して きた。1）社会的 な場の設定、2）メディ アによる情報発信、3） ネットワ
ークの形成の3 点から活動 を振り返 り、地域における活動成果と課題を確認する （子島・五十嵐・
小早川編、2010 も参照のこと）。
最後の2 つ の論文は、 英語の語学研修 から派生し た学生サ ークルSalamat を取 り上げてい る。
国際地域学部では、2006 年 よりフィリピ ンのセブ市にあるサウスウェ ス タン大学 と提携して、語
学研修を実施している。観光地とし て有名 なセブであるが、町のあ ちこちで参加学生はストリート
チルドレンに出会うことになる。ストリートチルドレンを生み出す原因となってい る貧困につい て
学びながら、学生 たちボランティア活動に参加して きた。この一連の過程を記述しているのが、 第3
論文である。さらに、 第4 論文で は、Salamat の活動から得 た知見をもとに、Voluntourism － ボ
ランティアとツーリズムの合成語－ につい ての議論を展開している。
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